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図 1 WAMC における研究・教育活動の直近⚓年分の
報告書合本の表紙
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表 1 WAMCを拠点にした活動（講演・研修なども含む）のうち，2019 年 1 月から 12 月における各種学会学術集会・研
究会における口頭/ポスター発表などの一覧
1．在来種（鳥類）
佐々木瑞希，中尾 稔，巌城 隆，脇 司，渡辺 恵，森井悠太，浅川満彦．日本産オカモノアラガイ科陸貝にみられる
Leucochloridium 属吸虫 3 種の分布─現地調査と SNS からの目撃情報の融合．第 88 回日本寄生虫学会大会，長崎大学，3 月
15 日および 16 日．
佐々木瑞希，中尾 稔，巖城 隆，脇 司，渡辺 恵，柳田和美，森井悠太，浅川満彦．日本産オカモノアラガイ科陸貝にみら
れるLeucochloridium属吸虫 3種の分布．日本動物分類学会第 55 回大会，神奈川県立生命の星・地球博物館，6月 8日および 9
日．
谷口 萌，澁谷辰生，吉野智生，平田晴之，浅川満彦．北海道道東の厚岸湖・別寒辺牛湿原内と周辺域に生息する鳥類の寄生虫保
有状況．第 25 回日本野生動物医学会大会．山口大学，8月 30 日から 9月 2日．
西 春季，小笠原浩平，渡邊有希子，齋藤慶輔，平田晴之，浅川満彦．北海道産ウミワシ類およびタカ類の寄生蠕虫保有状況─
2014 年から 2019 年の個体から．第 25 回日本野生動物医学会大会．山口大学，8月 30 日から 9月 2日．
Kakogawa, M., Onuma, M., Kirisawa, R. and Asakawa, M. Countermeasures for avian influenza outbreaks among captive avian
collections at zoological gardens and aquariums in Japan. 12th International Meeting of Asian Society of Conservation Medicine
(ASCM) in Phnom Penh, Cambodia, Oct., from 25 to 27.
2．在来種（哺乳類）
吉岡美帆，羽賀 淳，岩田律子，中村織江，大沼 学，佐々木瑞希，中尾 稔，中谷裕美子，長嶺 隆，平田晴之，浅川満彦．国
立環境研究所における絶滅危惧種遺伝資源保存事業で得られたケナガネズミDiplothrix legatus の寄生蠕虫類．第 25 回日本野生
動物医学会大会．山口大学，8月 30 日から 9月 2日．
石島栄香，清野紘典，岡本宗裕，平田晴之，浅川満彦．徳島産ニホンザル（Macaca fuscata）の寄生蠕虫保有状況─国内Macaca
属から検出された報告と比較して．第 25 回日本野生動物医学会大会．山口大学，8月 30 日から 9月 2日．
Dewi, K., Hasegawa, H. and Asakawa, M. An overview of nematode fauna from Indonesian murines. Pinworms and murine rodents in
Southeast Asia and Australia-its coevolutionary relationships. Internationl Symposium on Indonesian Fauna held by LIPI, Bogor,
Indonesia, Dec. 4.
3．外来種
森本大貴，村田 亮，内田郁夫，浅川満彦，高野彩子，鳥居春己．大阪のヌートリアにおけるレプトスピラ浸潤状況調査．第 56 回
レプトスピラ・シンポジウム，酪農学園大学，4月 22 日．
中澤美菜，福江佑子，川道美枝子，前田秋彦，平田晴之，浅川満彦．長野および京都産外来性哺乳類の内外寄生虫─最近の結果








大橋赳実 加藤英明，高木佑基 高見義紀 向井康彦 平田晴之 浅川満彦．野生および飼育爬虫類における内外寄生虫検査─
最近の概要．第 25 回日本野生動物医学会大会．山口大学，8月 30 日から 9月 2日．
5．飼育種（鳥類・哺乳類・複合）
Kuchboev, A., Egamberdiev, M., Karimova1, R. and Asakawa, M. Prevalence and molecular identification of larval Dicrocoelium
dendriticum and Brachylaima sp. from intermediate hosts (Gastropoda) in Uzbekistan．第 88 回日本寄生虫学会大会，長崎大学，3
月 15 日および 16 日．
大橋赳実，笠松雅彦，平田晴之，浅川満彦．2019．飼育された爬虫類 3種とアメリカビーバーから検出されたダニ類について─
酪農学園大学野生動物医学センターにおける最近事例から．第 71 回日本衛生動物学会大会，山口大学，4月 19 日から 21 日．
石島栄香，浅川満彦．国内Macaca 属サル類に寄生する線虫類の地理的分布─特に，最近実施した東北・四国地方での野生種と
輸入サル類の調査研究から．2019 年度日本線虫学会第 27 回大会，つくば，9月 11 日から 13 日．
Hasegawa, H., Matsuura, K. and Asakawa, M. Nematodes belonging to the genus Ternidens (Strongyloidea: Chabertiidae) found from
a pet talapoin. 12th International Meeting of Asian Society of Conservation Medicine (ASCM) in Phnom Penh, Cambodia, Oct.,
from 25 to 27.
6．ゼミ演習としての啓発活動
Asakawa, M. and his students. Wildlife medical lecture titled “Ecotourism vs Wildlife ─ Case report on conservation medical
assessment in Hokkaido, Japan”, and drill of wildlife postmortem and making/blowing immobilizing dart for students of Univ.
Findlay, USA, organized by EX center, RGU, Jun. 3.
浅川満彦，WAMCゼミ生．獣医の卵たちによる勉強会─爬虫類・鳥類を知ろう（全 7回）．WAMC主催，酪農学園大学研修館，
6月 10 日から 7月 29 日．
浅川満彦，WAMCゼミ生．獣医の卵たちによる勉強会─爬虫類・鳥類を知ろう（前・後編）．酪農学園大学社会連携センター主
催，酪農学園大学研修館，12 月 7 日および 8日．
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Asakawa, M. and his students. Wildlife medical lecture titled “Ecotourism vs Wildlife - Case report on conservation medical
assessment in Hokkaido, Japan”, and drill of wildlife postmortem and making/blowing immobilizing dart for students of Purdue




第 25 回日本野生動物医学会大会．山口大学，8月 30 日から 9月 2日．
浅川満彦，WAMC/SSC 開催委員会．2019．WAMCの SSC，酪農学園大学，9月 14 日から 17 日．
Asakawa, M. and his students, 2019. Wildlife medical lecture titled “Ecotourism vs Wildlife - Case report on conservation medical
assessment in Hokkaido, Japan”, and drill of wildlife postmortem and making/blowing immobilizing dart for students of Kasetsart
University, Thailand, organized by EX center, RGU, Oct. 18.
7．WAMCにおける研究概要の紹介・解説







13 回蠕虫研究会，宮崎大学，7月 13 日から 7月 14 日．
浅川満彦，能田 淳，樋口豪紀，佐々木均．獣医学課程で衛生動物学を効果的に教える試み─酪農学園大学獣医学類における事
例．第 25 回日本野生動物医学会大会．山口大学，8月 30 日から 9月 2日．
浅川満彦，大沼 学，長 雄一， 遠藤大二， 五箇公一．国立環境研究所生物・生態系環境研究センターと酪農学園大学野生動物
医学センターとの連携による鳥類および哺乳類における寄生虫病等に関する共同研究事例（概要紹介）第 162 回日本獣医学会学
術集会，つくば，9月 12 日．
浅川満彦．直近 1 年間に酪農学園大学野生動物医学センターWAMC に搬入された傷病野生動物のうち 3 例から得られた教訓．



























会による自由集会．山口大学，8月 30 日から 9月 2日．
浅川満彦．アジア諸国獣医師研修の一環によるWAMC 視察．日本獣医師会主催アジア地域臨床獣医師等総合研修事業，9 月 20
日．
Asakawa, M. Parasitic helminthiasis in pet and free-ranging animals with special reference to cases in the Wild Animal Medical
Center of Rakuno Gakuen University, Japan. Special invited lecture in the School of Veterinary Medicine, Kasetsart University,
Thailand, Sep. 30.
浅川満彦．学問分野の二足草鞋はあり？なし？─寄生虫学と野生動物医学の教育・研究活動を通じて．酪農学園大学建学原論，
酪農学園大学，10 月 16 日．
WAMCゼミ生による学会報告
WAMC を研究の拠点にする学部のゼミ生計 12
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10 月末に実施された EAEVE の受審である。著者
は獣医保健看護学類に出向していたことから，ほと




















2019 年の WAMC 入退記録によると延べ 241 名
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図 14 日本獣医師会主催アジア獣医師研修会の様子
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物医学会ニュースレター Zoo and Willife
News，（49）：19-23．
32．石島栄香・浅川満彦，2019．書籍紹介⽝Fowlerʼs




会ニュースレター Zoo andWillife News，（49）：
33-34．
34．三部優輝・浅川満彦．2019．書籍紹介⽝Maderʼs
Reptile and Amphibian-Medicine and Surgery
第⚓版⽞．エキゾチック動物学会誌，⚑：47-49．
35．西 春季・浅川満彦，2019．書籍紹介⽝Raptor
Medicine, Surgery, and Rehabilitation 2nd
Ed.⽞．鳥臨研報，（22）：22-23．
36．太 田 素 良・浅 川 満 彦．2019．書 籍 紹 介
⽝Mammals of the British Isles：Handbook 第⚔
版⽞．野生動物医学会ニュースレター Zoo and
Willife News，（49）：31．
37．鈴 木 夏 海・浅 川 満 彦．2019．書 籍 紹 介
⽝Parasites of Apes: An Atlas of Coproscopic
Diagnostics⽞．野生動物医学会ニュースレター
Zoo and Willife News，（49）：32-33．
38．髙木龍太・浅川満彦．2019．書籍紹介⽝Wild
Mammals of North America ： Biology,
Management, and Conservation 第⚒版⽞．野生












An annual report of educational activities performed by the Wild Animal Medical Center of Rakuno Gakuen
University in 2019 was given.
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